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En favot Je la rigurosidad, Roble-
Jo SL' apoya en una amplia y detallada 
bibliografía (p<ígs. 7'~-79) que. incluso. 
recupera fuente'> secundana.., que ha-
bían '>ido oh tdadas •• . Se percibe que 
lo~ texto... fueron revisado., de mane-
ra cuidad<ha ~ t¡¡l \'e7 comultadm con 
e'ipecialista-;. No atosiga con informa-
ción ..;ecundana a los niños \' logra en . ~ 
un esfor;ado eJercicio de resumen (8o 
página<,). pn.!..,entar las manife<>tacio-
nes folclónca<, que sintetinm nuestra 
cultura. El"así somos". más que tener 
connotacione<; exotistas o localistas. 
prctendt: dc<;tacar sobre la llamativa 
heterogcm.:tdad cultural del país e in-
\itarlo a con<,ultar informactón com-
plementaria. 
Robledo no se resigna con presen-
tar las fiestas. las comidas o los per-
'>onajes folclórico<, más conocidos (el 
Carna,·al de Barranquilla. la bandeja 
paisa. a la loca Jovita). sino que recu-
pera otro'> y los presenta desde una 
perspectiva afinada. Los niños tendrán 
oportunidad de saber sobre la fiesta 
1 1 Por e¡emplo. n:' a lora libros como {re\ 
IWr'iOIW)e\ folklémcn~ ( 196R?) de Alfonso 
Valencia Zapéllí\ ~ Mue.1rras folklánaH de 
Norte de Swllo!ltiN ( 1952) de Lucio Pabón 
Núñez. 
[ I 88] 
Jt: ,,111 p,,.,cu,t\ Bathll1 ~.·n Casanarc. 
el rundún "anandrc-,ano o el peculiar 
conJe del Jannín. 4uc 1111pt)nta lamo-
da 1..'11 \rmenta en lo" atltl'> \e!llte del 
''~lo P•''atlo. 
Rl.'..,alt.tn. por su huen humor y de~­
parpa¡o. la~ ilu~tractune~ de Alekos. 
llena" de colores ,.i, os. con reminis-
cencia" de dihujo tnlanttl ~· al horde 
Je la cancatura. 4ue log.ran rdkjar la 
'tvaCidad del patnmonto cultural co-
lomhwno. Extraordmana es su ver-
<.,JÓn de la le\ cnda de Francisco el 
Hombre: un diablo retando al diablo. 
Esta~ trc<; obras pueden ser consi-
derada-, dá-,icas dentro del género de 
lo~ libro' documentales en Colombia. 
t.!n la med1da que han ..,embrado un 
dt:rrotcro para trabajar. Constituyen 
un rdercntc editoria l. de investiga-
~ 
ción y di\'ulgación cicnt ílica 12• 
\lanl\ illados.) a la 'el perplejos . 
por la L'closión exponencial de infor-
mación - sin duda vivimos una nue-
va llu~trac i ón como la que surgió en 
Francia a mediados del siglo XVIII 
~ 
con la publicación de la F:ncicfopedia 
( 1751-1772 )- .es una tarea de quienes 
trabaJamos por lectura y escritura pa-
ra todos. como un derecho democrá-
tico. acerca r los libros informativos a 
los niih)-, y jóvenes de todas las regio-
nes de nuestro país. 
Colombta. al entrar a la segunda 
década del siglo XXI. tiene una deuda 
pt!ndiente con ellos. con su desarrollo 
cientílico y cultural. País con excep-
ciones en la generación de conoci-
~ 
Intento de alto nivel en las ciencias 
exactas. médicas) sociales (los casos 
de Carlos Vasco, Rodolfo Llinás y Ra-
fael Gutiérrez Girardot. por ejemplo. 
son ele excepción). esta limitación his-
tórica y académica exige dar un salto 
cualitati' o que desde el sistema esco-
lar impulse a niños y niñas a romper 
este continuo•3. 
12 Dctrá' tk !>U concepCit.>n y dc\arrollo está 
una edl!ora comprome11da con el de~arrollo 
del hbro mformati,·o para nu)oo, en Colombia: 
~1aría rernanda Pa7 Castillo. Fntrc 2005 y 2010 
creó y edlló. probablemente. lo~ mejores título~ 
en e~ t a 01 JCntación. varios de las cuales han 
obtenido premios internacionales. Sin duda. ha 
cumplido con la tarea de un cdl!or: localizar 
y formar nuc1 os autores. crear colecciones 
conSI'-ll!ntc'. fichar los iluslradorc~ y 
d1scñadores más creall\OS y retar a los lectore~ 
con propuestas innovadoras. 
13. El antropólogo Carl Langebaek ha descrito 
los ob~táculos para desarrollar una mentalidad 
c1entífica en Colombia durante el siglo XIX. 
RFSF'\ \ S 
Por ello encuentro pcnmente ct:rrar 
la rt:scí1a invitando a atender lo que 
nm dice Betlv C'arter: 
La no-licctón c ... tmportante. ~ ha..,-
ta '11al. en la 'tda lectora de lm. nu1os 
~ Jóvenes. Prm ce m formacion que 
conduce a la ~nttsfacción. al respeto. 
introduce libros que muestran mo-
delos para ordenar d conocimil:nto 
) n menudo ~in cn como punto de 
partida para mqutctudcs que Juran 
toda la vida. Pero los libros no \all 
a saltar de los anaqueles a las ma-
nos del lector c<í ndido. Hacemos fa l-
ta nosotros 1.¡ . 
Carlos Sánchez LoLano 
Del Huila con amor 
José Eustasio Rivera 
Obra literaria 
Edición crítica 
1 l'IS CARLOS HFRRERA MOLI A. S. J. 
Pontificia Un1,·crsidad Javeriana . 
Bogotá. 2009. 6oo págs. 
JOSé EUSTAS I O Rivera (1889-1928) 
resulta sorprendente en el Huila de su 
tiempo y en la Colombia de aquella 
época. por su perfección y grandiosi-
, dad. Sus sonetos iguen siendo ejem-
plo ele interpre tación y superioridad 
in igua lables. Los enemigos del soneto 
denigran de él por su incapacidad para 
componer uno medianamente acepta-
ble. Los de Ri vera resuenan en el si-
glo X X con una sonoridad encanta-
dora, una admirab le precisión y una 
originalidad asombrosa con raíces te-
lúricas. Fatigaron la memoria de va-
rias generaciones, y dan brillo y lustre 
a la poesía colombiana en el mundo 
de habla hispánica. Nadie puede ha-
ber sido indiferen te ante aq uellos ca-
ballos que al final del soneto "oyen 
Estos 1111entos ... ráp1damente fueron sepultados 
en nombre del humanismo. de Dios. de la 
generosidad, de la lástima o de cualquier fuerza 
1dealista que ratificara el predominio de una 
moral amenazada por el materialismo··. Cfr. 
Carl Hennk Langebaek Rueda. Los heredero.\ 
th•l1umu/o: indígenas ,. pensamiento cr10/lo en 
Colombia y Vene;.uela (2 ts.). voL 2. Bogotá, 
Umvers1dad de los Andes. 2009, pág. 97· 
14. Betty Carter. Libro.\ de información: del 
placer de saber al placer de leer. Caracas. Banco 
del Libro,2001.pág.r8. 
------
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HESEÑAS 
llegar el retrasado' icnto". Es un can-
to de la estirpe del famoso soneto de 
Juan Lo1.ano y Lozano a la catedral 
de Colonia. en el que tamhtén el' ten-
lO se desempeña al final con su pro-
verbial maestría: "que se piem,a de-
lante a su fachada 1 en alguna cantera 
evaporada 1 o en alguna parálisis del 
viento". éste posterior al de Ri,·era. 
Ln vorágine. como no' e la épica. reci-
be su alien to de la poesía. Los prosis-
tas. con iderando a la poesía como un 
género diferente y menor que el suyo. 
in terfirieron en el ritmo original de la 
~ 
novela con el propósito de desterrar 
al poeta de la prosa. Prosa sm poe~ía, 
mala prosa. Depende. claro está. de 
lo que cada uno entienda por poesía. 
"Una pintura es un poema que sen~". 
explicó Leonardo. La poesía es un re-
sultado artístico complejo. 1 o reside 
en los versos. Si así fuera. no existiría 
la mala poesía. 
Pero la reseña no se refiere a la 
obra de José E ustasio Rivera. cu ida-
dosamente estudiada por la academia 
y valorada por un público entusiasta 
aunque reducido, que colecciona edi-
ciones. sino solo a la publicación en 
referencia. que presenta importantes 
novedades. Aunque un libro trascen-
dental debiera ser cosido - no pega-
do- para mayor duración y facilidad 
de manejo, y con tapa dura. porque 
lo amerita. no obstante puede consi-
derarse buena edición en rústica, con 
la particu laridad de que a la poesía 
se le asigna un tipo de letra más pe-
queño que a la prosa, lo que indica 
en qué consideración se tienen una y 
otra. Pero lo verdaderamente notono 
para una ta rea de tal envergadura es 
el tiraje de trescientos ejemplares en 
un país de 45 millones de habitantes. 
Desde el pun to de vista his tórico los 
jesuitas no tienen buena imagen en 
América del Sur. lo que no excluye 
entre e llos a hombres de méri to, co-
mo el paciente realizador de tan mi-
nuciosa investigación para trescientos 
ejemplares de circulación precaria. 
por lo cual se dice que se trata de un 
trabajo hecho por amor. con desinte-
resada generosidad. 
Básicamente se trata de una edt-
ción crítica conmemorativa de la obra 
completa de Rivera, co tejada con las 
anteriores para señalar diferenctas 
ocasionadas por las rev isiones del 
propio autor y lo · consabidos errores 
de tmprenta. que en lugar de dismt-
nlllr aumentan con las nueva., tecno-
logta<; en manos tic ··correctores·· n!.-. ~ 
norantcs. no solo del e-;pariol. ~mo 
de todo lo dcmá!-1. Valga un ejemplo: 
d bre\e texto que cxtrañamentt: '>C 
ha popular11ado. A¡wlogo del parw-
.w. dice re l1riéndo-,c al mito religio'>o. 
"Adán ) Eva encontraron otra tierra 
) plantaron allí las semillas lk pa-
raíso"' (metMora tle la supuesta felt-
ctdad pnmtgenia ). En la'> frecuente'> 
reproducciones aparece la anomalta 
··.,emil las del paraíso··. dc'>conocicn-
do que la agricultura se in' entó hace 
apena!:> unos die7 mtl años. en aquella 
región entn.: los rít>'> Tigris: Éufra te'> 
que. por tal ntLón. -,e destgna como el 
paraíso. 
El volumen se tntcnl con breve pró-
logo ilustrativo (cinco páginas) del P. 
Rodolfo Eduardo de Roux. S. J.. \ un 
resumen biográfico ck Rivera ( die7 p<í-
gina<;). La obra incluida conWI de Poe-._ 
ow\ JIIVeJules (sesenta págmas ). Juan 
Gil (drama en tn.:~ actos). tierra de 
promisión y La vorágine. cada parte 
precedida de un valioso ensayo que 
recuerda la sen tencia de que '"escn-
bir es poner palahras sobre el pa-
pel de modo que no '>Obre ntnguna ... 
Los Anexo~ comprenden: Cronolo-
gía del autor (seis página!:>). Biogra 
fía del in\'cStigador. y la indt~pensa 
ble Bibliografía. Es tomo respetable 
de htblioteca. 1 o uno de csm ltbnto' 
estorbosos y desechables que abun-
dan en la actualidad y reJundan en 
la~ biblioteca'> públtca~. de las cuate:-.. 
en cambio, se dcc;aloja a los vc rdaJe -
ros escritores que no hayan \tdo con-
sultados en los ulttnl(IS cuat ro año .... 
como Aurelio Mattír1l~/ Muti-;, por 
ejemplo. aunque d volumen de lujo 
este intacto. porq u~ la' btbltotccolo-
gas no saben qué tmportancta tiene 
en la poe~ta colombiana. ) porque. 
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scglln explican. nt el e'pacto nt~.ol pre-
supue..,to akar11an para el manteni-
miento de ltbros que poco .,~ leen. 
ast \can pn.:ct~amentc tundamcntale" 
en la cu ltura colomhiana (-.,i c-., que 
tal cma e\t'>tc ). Bihltotccologa' qul'. 
st ttenen do~ qemplarcs dt<;ttnto., de 
una lllt'>ma obra. prelieren el ma'> re -
ctente '>c.:gún la 1101 ma ( nt hahlar de 
~ 
piratería). aunque el otro sc:.:a ed1cton 
pnncipe del ..,¡~do \.IX. l"na hthltote-
cóloga me dqo un día que ella nunca 
ha letdo un ltbro. Algo -;e uculta cuan-
do la'> hibliotecólog_a-, -.on intocables. 
~ 
\'en cambio e\t,te la crítica de la cn-
tica. que penmtc anotar en la püg.ina 
267: ··La cntica que '>eti,l!aba primor-
dialmc.:nte k>'> defecto\ Je La 1 orá~l­
ne <;e hizo en Colombia. La que com-
prendta sus tnmenso-., 'atore'> '>e hi1o 
fuera del pm.,··. Lo'> comentan~ta'> 
colomhianm no podían cnu.:nder el 
-;igntficado de metáfora ... e imagene .... 
~ ~ 
) replicaban al poeta que ··ta ttcrn1 
no suspira.,. ··et paisaje.: no '>Ufre··. "el 
cauce no murmura··. c.:tc. ( pag. :201 ) 
En la actualidad lllcrana aun '>c.! acu-
sa de grandi locuente a Ri,·e ra. por-
que é'>ta e~ en Colombta una epoca 
infame, chata y pcd~:,tre. desangelada 
de grandeza. 
~ 
Expulsado dos 'cce'> de.: colcgtos. 
la estatura literaria que Rl\ era alcan-
za ejemplilica muy bien lo que.: son 
tale'> tnstituciones. creada~ para do-
mesttcar y engañar a lo~ jóvenes con 
[oda-, las mentiras que la '\OCJedad ne-
cesita conservar. ~o ..,olo lo'> colegH''· 
sino tambtén la~ untver\tdadc~ ) de-
má'> tnstituctones educa ti\ as. lduca1 
significa dommar. El mño quedo lllll} 
bien eJucadtto: rnan~o ) obedtente 
como un corderito. 
Do-. ejemplos recten te.:'>. que' tenc.:n 
al caso para reafirmar que lo que ')e 
dice no es hi'>tnria antigua: 
~ 
Dm,id Gor11alo Hcnao Alcanll,jo-
ven c~critor de calidad profe'\ional. 
presenta en la L'ni\er'>tdad Nae10nal. 
sede Medcllín. un trabajo academico 
requerido. La prnfe:-,nra 'e lo de' uci -
\ 'C porque no conttcne ella alguna de 
importantes escri ture~ que lo re~pal­
den. rt e\tUdiank argumenta que 
no lo neccstt.t, que el texto Cll!lltcn~ 
lo que él puede dectr con -.u pmpt<t 
rel1e\ton y expcncneta La pmk,ora 
repltc,t que el toda' t,t no c-.,u en con-
diciorll..:~ de p~.·n-;ar por sr mt..,nw ha' 
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< >tld Jtl\l'll. ""''ll'ntc al talkr Je 
pol·..,¡¡¡ : ~o' l~o' .!\.' ll\11 lttcran:t lk la Bt-
bltntcl\ t l'tlntll de \lnklhn. rl'l'lht: 
dl· 'll p111k'Pf.! \.'11 la lllll\ ll"tdad la 
t.tre.t tk pr~.·,~,· nt.tr un trab.qo .tnalí-
lll'd: hlil:!laftco Jc .tl::un ('lll'lct co-
lllml'l<tlln Ull1lt'111porÜI1l'O Par<t '-.ll 
dl''-I.!I<ICid. Lil''-.llldlalltl' L''-.LO!!,l' al aU-
• ' 
llll de l',l<t ll'"l'Ti.t \ -..oltctta ... u U\ u-. . 
d.t ...,l. k -..umlni-..trd la tnlorm<H.:ton 
l'l'l(Ucllda pre\·la aJ\erll'nCiil de que 
,~,. ha cqttl\ nGtJo de autot. \ él pre-
j)dl a \ prl·-..cl1t.t ... u tr:tbajo. la profe-
-..ora lo caltltca con O.l) porque .... eg.Ctn 
ciJa. la 1nln1111aCton bJogralica estéÍ 
' 
errada ' el anal1'-.i-; d~sacertat.lo: ha-
blar con una halkna no puede '-tgmli-
car lo que el interpreta. Sucedt: en la 
facultad de f tlo'>olía ) Letra'>. f:l jo-
ven. con toda razón. retiré\ su amistad 
al tal-.o mae-..tro. 
La ht'-t<.ma de la literatura \ las ar-
te-.. esta 1 k na de rechan1do~ en los co-
kgtos: Ulll\t:r'>tdadcs. que no toleran 
que nadtc o,;obresalga ¡?or encima ue 
'>ll'> profc..,orcs. José Eustasio Rivera 
comtitU) e el meJOr ejemplo para es-
ta oca~1ón '\o lo doblegaron. pero lo-
graron conlunt.ltrlo. que e-. el propósi-
to. Exclama. "t\lgo espera mi alma sin 
-.aher lo que e-.pt..:ra ... A partir de allí 
él entendí() hten lo que es la justicia. 
En la pnmem parte de la no,ela. pág. 
16~. mano Jab1éin explica: "Con la JUS-
IICJa no no'> metemos. porque nos co-
ge ::.111 plata". 
Jaime Jararnillo Escobar 
.. . mil veces revisita do 
Gabriel García Márquez. 
El Caribe y los espejismos 
de la modernidad 
ORLANDO AR/\ÚJO FON rAI YO 
Fdicione~ l'ninone. Barranqutlla. 
201 O, 1 1 <.) pág~ .. ti 
JÍ<l .• ··~..·1 nm ~h-..ti' m a-. kHJo del pla-
nl..'la" . Orlando t\laU]O 1-ontalvn. 
pruk-..or ) académiCo. supongo que 
harr.tnqullkro puc-.. en la nota bio-
~raiJCa nn -..~ t.la l'Ucnta d~ dio. des-
gln-..a ~..·n tre-.. l-lre' e-. ct~pnulos el que 
pari..'Cl' -..er otro en ... ayo un1' ers1tano 
que ronda aquellos linderos bastante 
n:cnn Id{)'-. por la cnuca alnxkdor del 
pn.:n11n ~ obcl colo m bi,uw ) su nm e-
la ( tCit wio' de .\0/ec/ad A '-Cgura que 
"e tr<ll<l. en este caso. de una "relec-
tura a pt~rtlr de la:. hcrntm1cntas con-
ceptuaks de la crítica moderna". lln 
ensa::.o que "rastrea el g.encsis del li-
bro" ) que desea profund11ar en los 
trasunto'> "estéticos e tdeológicos" de 
e-.ta obra en particular. 
C'almel Carda t'.-1úr<¡lle::.. el Can-
be r {o\ I'Sf)('jismos de fa modernidad 
resulta ser. en esencia. un documen-
to para redundar en tecnictsmos e in-
terpretaciones academictstas que en 
el fondo hablan de lo ya sabido. esto 
es. la relación de García Márquez con 
sus abuelos, con Aracataca. el imagi-... 
nario caribeño. el Vallenato de los ju-
glares. '>U relación con Zipaquirá. el 
grupo de Barranquilla La Cueva-. 
el periodismo y. en general. con el tan 
mentado concepto de lo real maravi-
llmo. aparte de seguir elucidando so-
bre el tramado ulterior de aquel uni-
ver-.o macondianc al ~nfrentar. según 
la tC'>I~ de Araújo F-ontalvo. el senti-
do de lo premoderno y lo moderno. 
rellcx10nar "sobre la posic ión de Gar-
cía Márquez respecto de la moderni-
dad capitalista y el papel del barro-
co en tanto racionalidad alternativa ... 
El primero de estos capítulos, "El 
lwhitw ue García Méírquez". recons-
truye los aspectos de la conciencia dis-
cursiva del Nobel: ··c1 sistema de las 
disposictones adquiridas por el escri-
tor en su periplo vital e intersubjeti-
vo".lo que en buen cristtano significa 
simplemente que nos pone en contex-
to frente al desarrollo de c;;u imagina-
rio particular: la música. la familia. sus 
viajes. el momento histónco, en fin, su 
L CEGO DI una acalorada introduc- vida frente a esos "sujetos colectivos" 
ción que nos pone al tanto de la visita que alimentaron la novela. En prime-
del escritor mexicano Carlos Fuentes ra instancia - y sin demeritar este en-
a la finca Ycrbabuena del ln:.tituto sayo que entiendo obedece a una es-
Caro \ Cuen o en la sabana de Bo- pecie de tesis o de reque rimiento para 
gotá. acompa1iado nada menos que el escalafón de un educador-. Araújo 
por Mercedes Barcha y su esposo Ga- Fontalvo recurre a la biografía de ri-
briel García Márquez -·'el nieto del gor alrededor del tema, esto es, Juan 
patricio liberal Nicolás Márqucz Me- Gustavo Cobo Borda, Jacques Gilard, 
- ---
R lS l '\\s 
l\ !ario Vargas Llosa o Dasso Salt.l1' <11. 
~ 
para citar apenas unos cuantos auto-
res. Pero entoncc~ ocurre algo que t:s. 
de..,de este punto de vista. in~\ itabk. 
't.: acaban la~ gana~ de leer a Garcw 
i\larque7 ante aquel discurrir teonco 
qut: agota la~ postbihdades interpre-
tativas en pos de un eterno llove1 so-
bre mojado. En todo caso. v según el . - '-
<llltor. se trata de un IC:>-10 nguro'>n \ 
~ . 
"fruto de una larga husqueda hlblln-
p.ralica que acude a cunceptm dt: la 
snc1o-crítica o el ~ocio-análisis fran-
cés" y que pretende ir más alltí de las 
millones de páginas que se han escri-
to ~obre el obcl c. mcluso. ma-. allü 
t.le ese comité de aplausos que. segün 
Araújo Fontalvo ha dicho en una cn-
trevista televisiva. le alaba y le elogia 
sin razonarlo muy bien. Como quien 
dice. se trata de una obra maestra de 
la crítica literaria . 
: 
. .. ·- . .. .... 
. .-
·-
Ese rigor y ese compromiso del 
que habla Araújo Fontalvo no es fru-
to más que del razonamiento presta-
do. Son 120 páginas de síntesis que 
pueden servir para la amplia biblio-
grafía que sobre el particular existe, 
aunq ue solo como iniciación, acerca-
miento. por llamarlo de alguna for-
ma. Aparte de comprender, desde el 
divagar tecnicista. toda suerte de por-
menores o especulaciones de rigor 
alrededor de lo que condujo o no a 
García Márqucz a elaborar el trazado 
anecdótico-mágico de los Buendía, 
desde una desenfadada enunciación 
de un universo pleno de inverosími-
les representaciones de lo real. lle-
ga otra vez al ensayo la no tan nove-
dosa cuestión de la idiosincrasia y la 
región. abierta como una tlor hacia 
las nociones urbanas que colmaban 
de manera esporádica el curso de la 
novela latinoamericana propiamen-
te dicha. Por un lado, Araújo Fon tal-
vo habla de Ja región Caribe como si 
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